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COMEDIA FAMOSA.
DAVID PERSEGUIDO/
Y MONTES DE GELBOE,
DE LOPE DE VEGA CARPIO.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Zaquéo,	 Abigail.	 Vejete.	 Abifaí.
David,	 IVIer ob.	 jonatása	 Navcil Carraelts1
Cefora.	 Abraér.	 Muficos.
JORNADA
Salen ZaquéO , y el rejete cada ano por fo
,p4rte; tocan dentro milica	 clarneis;
;a cada parte,
A G.•ntil hombret
40T
	 Ello es
llamarme Gentil á mi,
y yo Judío nací
lile la cabeza
	 los pies.
1/ej. Y de qué Tribu
 es,
 ami"'
Ii
 admite converfaciont
Z.
 Mí Tribu, es tribulacion
en riñendo alguien conmigo.
¡ej.
 Pues digamos fin riftir.
Zay. Cofa es que rae eflá muy bien.
Quien caufa
 en Jerufatén/:
Z°4q. Pairo, que puedo advertir,
que en ella no es peregrino,
Pues la canta me preguntas
de ayer tantas eflat jurltas.
v,eit Vengo aora de camino.
'd'II. Y vendrás muy bien cantado.
Y vengo muy bien curiofo.
4igq. El vejezueto es graciofo:
dexa!me muy obligado
a darte una relacion,pues ITICMCC6 prciplAtar
PRIMERA.
aunque ello de informar
nunca es bueno de ramplon.
Es David, ( qué gran ventura!
quien caufa atas alegrias.
Vej. No es el que mató a Goliast
Zaq. Oygan , que fabe etcritura:,
Viene aora vencedor
de idolatras Filiftéos,
y affi todos los Hebreos,
y yo con ter el peor.
Que le hemos hecho, veras,
znil honras por ella hazaña,
el Rey Satil le acompaña,
y el Principe Jonatás,
con fu Corte, y las mas bellas
Damas de Jerufalén,
pues le acompañan tambien
mas de ochenta mil donzellas.
Pej. Muchas fon.
ZAT. Pues no te alfombres,
aunque admirarte podias,
porque como Ion Judías,
tienenles miedo á los hombres:
ya á Palacio hemos llegado,
y verás la fiefl-a bien.
Toca  guit arras.
Ved. Pues vine a lerufalén
A en
. David Perfeguido ,
en dia tan celebrado,
que no rue buelva es raztin
a nuearo Monte Carmelo,
fin ver al que guarda el Cielo
para gloria de Sion.
Euelven	 tocar los inflrumentos , y Atlerz
los Mrficos kombres , y m	 Merob,
lija del Rg, , Jonata's , el Rey de barba,
David, y Abifit; , y las mugeres echando
flores , y cantando los II4rifioos.
,14111/7c. Si Saúl triunfó de mil,
de diez mil triunfó David
Del Tribu ercogido
de Judá fali6
David, que libró
al Pueblo afligido,
pues ha merecido
fawado Laura,
cantele ICraél
la gala	 David.
Si Sa61 triunfó de mil,
David mató
	
diez mil.
Saf;./. La aclamacion popular
en fus alabanzas ciega,
a tan grande extremo llega,
que atín yo la vengo
	 °mbidiar.
Viaorias pudo alcanzar
de los que yo no vencí ?.
el Pueblo lo canta
 afri ;
Y aunque en mi fervicio ha fido
la embidia de que ha vencido,
es la que me vence á mi.
bae No es efla viftoria rniao
Senor,
 el alma lo entiende;
no es la efpacia la que ofende,,
fino el brazo que la guia;
el vuefiro es el que vencía,
de vos procedió mi aliento e,
porque el idolatra atento
acabe de conocer,
que Dios le pudo vencer
con tan humilde inítrumento,
jonat. David?
Dale Jonatás fefior,
á quien cl6n los Cielos.,
las dichas que has merecido,
por echura me confieffo
del Rey mi fenor que vive::
aunque eres tu fu heredero,
an larga edad ) que Mal
Montes de Gelbo'é..
te dé la
 Corona,
 y Cetro,
de mas edad que tu padre •
porque él govierne fu Pueblos
contando en los añol, figlos
coronado de trofeos.
Joma .
 Alcanceme a mi la muerte
primero que dexe el Reyno
mi padre ; y tu amor°,
de quantos caudillos dieron
triunfos al
 Pueblo
 de Dios,
dilate
 a par de los tiempos
tu dichofa
 edad, y veas,
por bien de los figlos nueilrose
que tu nombre fe eterniza
no en bronces, que fe mintieron
firmes en la ultima linea
de los humanos fuceirbs;
no en marmoles
'
 que caducan
con los reCabios de eternos
en la rebelde taréa
de los días: en los Cielos
mire el Sol tu nombre eferito¡
fiendo caraCteres bellos
ellas
 imageries puras,
que diamantes compugeron,
porque lo eterno, y luciente
firva á tu fama de espejo.
Ya fabes , que foy tu amigo
David , y fiennare he de ferio
con fé inviolable , baila que
fe cubra en mortales velos
Ja vida.
Saul. Si no lo eflorvan
las venganzas que prevengo;
que fi David no me ofende,
de fus viCtorias me ofendo,
que mezcladas con la embidia
las juzga el alma veneno.
.1) aro. Si faltáre á la lealtad
que al Rey mi fiar le debo,
fi al amor con que me eftimas,
negáre humildes refpetos,
permita el Dios de AbrAhan,
que de los barbaros hierros
de los mifmos que he vencido
muera atraveffado el pecho,
y el campo en mi fangre tinto
me dé infeliz monumento.
Sa!;1. Lo que mereces conozco,
y lo mucho, que te debo.
Jonat.
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j'oía. Pues refior , dale a Mcrob
mi hermana , pues lo ofrecieron
tus prometías, guando ettaba
tu Corona en tanto riefgo,	 -
y por David fe confieffa
libre de opreftion tu Imperio.
Nerob. No feré yo tan feliz,
qut,. le merezca por dueño.	 ere.
Nat;1. Yo la prometí, es verdad;
11145 Junatás, aún no es tiempo.
jronat. Si es que por fer la mayor
te ekufas : humildes ruegos
puedan contigo : Micol
mi fegunda hermana, es premio
de los triunfos de David.
Ser;/. Yo cumpliré fus defeos:
y aora , Principe, bafta
ver las honras que le he hecho.
,Ya es Capitán de mi Guarda;
ya, como vés , le prefiero
a los Principes mayores
de mi
 Corte, pues yo mefmo,
para que el Pueblo le aclame
con feflivos inflrumencos,
le he falido a recibir.
Da-p. Gran feetor,
  tus plantas befo,
por las honras que recibo.
Zas
.. Si faltan las de Zaquéo,
las del Pueblo importa un higo.
Ya Cabes, que me entretengo
&viendo al Rey en Palacio,
fiendo mis chifles honeítos,
porque la defcompoftura,
ni es donayre , ni es ingenio.
Toca un clarin.
Abif. Tu Capitán General
Abnér, Principe fupremo
de la Milicia, ha venido.
Si.
 Llegue, que verlo defeo.
Vej. Pues hemos vifto la fieila,
no es bien que perdamos tiempo,
ya que mi ama Abigail
fe ha detenido, creyendo
llegar temprano.
	 vafé.
Tocan , y jale A.bnc(r.
Ab,
 Señor,
pues las honras que le has hecho
á David , fus glorias cantan,
fobo te diré , que aviendo
marchado en focorro luyo
con los cavallos ligerres,
llegué á las frefcas orillas
dei Jordán , cuyos rebueltos
criftales avian trocado
en purpura fue efpejos.
Y entre la manchada yerva
de fu margen tantos cuerpos,
que
 á fer toda fangre el rio,
aun fuera el numero menos.
Mas corno en ellos fe veían
heridos de tantos hierros,
eran de fa mifma fangre
vivas efponjas los muertos„
El focorro que llevaba,
vino	 fer focorro nueftro,
pues dex6 á mi gente rica
con lo que olvidaban ellos.
Solo
 David, Colo él pudo
meter en batalla el n'ergo,
y della facó en defpojos
la gloria del vencimiento,
que no ha havido Capitán
de (Imanto Caudillo Hebreo
triunfó en el Pueblo de Dios',
aunque - es la embidia fu opueíbei
que igualar pueda A David
alfombro del Filifléo,
rayo del Arnalecíra,
como idolatra fobervio,
firme blaron de tus armas,
claro explendor de tu imperio,
fama immortal de tu nombre
,pues dexa tu nombre imprefro
en laminas de los figlos
baila que fe pire el tiempo.
Sae9. De todo es merecedor,
halla Abnér le aclama': Ah Cielost
ya es mas duerio de Ifraél	 eje,
que yo, pues yo le temo!
David , entra á dercanfar,
pues por honrarte prevengo
aporento en mi Palacio.
Dale Te iré primero firviendo
hafta dexarte en tu guarro.
Sat;I. Efte e-s mi gufto.
Dv. Mas aprecio
la obediencia , que alcanzar
de un Rey los mayores premios,
jonat. Qué valeroCo!
Abni Qué humilde !
A z
David Perfeguido , y Montes de Gelboi).
en I juntaron los Cielos,
para fer amable al mundo,
la bizarro, y lo modeíto.
Dart  Entra,
Senor,
corno mandas te obedezco.
Alerob. Guarden los Cielos fu vida
al paffo de mis defeos.
Zay. Yo le quiero acampanar,
que me dará por lo menos,
pues ya que no le aprovecha,
la honda del Filifléo. Cantan,
Vanfe Mercb , y las mugres por una partes
y David, Abifiti, y Zayr,e'o por otra, hacien-
do reverencia al Rey y quedan el
Rey,
 Jonata's
 ,y
Saf». Qué monftruo cria lijaál
para infame vituperio
de la Corona que cirio t
ya efli rebentando el fuego,
pues defde el pecho a los labio
fy todo un mortal incendio.
Sonarás t
joma. Sehor,
  qué mandas 'f
Abn, Si me dás licencia, quiero: a
Sga.'51. Efpera , porque has de let
con valor, y con fecreto
obediente executor
de mi juflo mandamiento;
Principe, la obligacion
de fea tu padre te quiero
ptefentar para teftigo
de tu amor. Joma. Y que te debo
lo que foy.
Sao». Qué harás por mit
jonat. Perder la vida es lo rnenosa
Saa;/. Y defearás que tu padre
fe libre del grave pelo
de un cuydado Jonat: Todo es poso
quanto defcubren los Cielos
para que vivas con guflo,
fi eftá en mi mano' el tenerlo.
Sao». Pues yo, Jonatás , de toda)
humano gofo carez -co.
'Abn. Ay fufpeafion femejantet:
alguna defdicha temo.
Saf;/. Aquel' Profeta de Dios.
Sama , me dixo fevero:
Si Dios te mand6 por mi,
crze al
 Key de Amaisch fobervia
con fu Reyno deflruyeras,
fin dexarle en todo el Reynai
piedra que cubrir pudieffe
los mas humildes cimientos,
como al Rey dexafte vivo t
como con tan vil provecho,
refervaat fus ganadost
Pues porque fuille
	 los Cielos
inobedier te , re digo,
que Dios le dará. a fu Pueblo;
un
 Rey,
 y Varon tan Fila°,
que venga
	 fer en fus hechos
muy conforme
 at corazon
de
 Dios,
 turbado,
 y refuelto
detener
 guile
 al Profeta,
fi bien can poco refpeto,
pues al cogerle del manto
le rompí por detenerlo,
quedandofeme un pedazo
en las manos ; aína oy tiemblef
de lo que el Profeta dix.oa
dexando al ayre fufpenfo:
Como tu
 me •
 has dividido.
el manto, quiere el- eterno
Dios de Abrahan dividir,
ingrato
 SL,
 tu Reyno.
ril.bn. Y defde entonces el Rey
fiente el efpiritu fiero
que le atormenta, y David
le reflituye el fofliego,
guando en los melancolías
ron el. mufico inftrumento.
Aqui hay minerios profundosi
mas Ion altos los mifterios,
que no puede penetrarlos
el Cherubin mas atento.
Saa;,/. Pues tu no has de fer el ey¡
aunque eres tu mi heredero,
Jonatás , que el Varan jufto
que dice el Profeta, terno
que es David; pues tu tendráa
tan cobarde fufTimiento
fiendo la Corona tuya f,
Qué un Paftor efloy ageno
de todo. difcurfo ) un hombre,
que fi vive, es por mi aliento,
fi vive honrado, es por mi,
y por mi le aclama el Pueblo;
permitirás que fea Rey,
fin que te cuate primero,
la
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la vida, y tambien la mia
porque en tus ojos me alegro,
en tu villa me regalo,
y en tu falud me deleyto. Abrazanfi.
jonat. Pues qué puedo hacer, feilort
ya fu voz efioy temiendo,
SU/. Darle la muerte á David.
élbn. Huyo mas fer6z intento
jonat. Cielos, es ello poffible
como yo efcucharlo puede
fin morir de pene.
Sata. Hijo
mi voz te dexa furpenfot
obedecerme no es
en ti doblado el precepto
por tu padre, y por tu Rey ?'
onat. Y fi es cruel mandamientos
no ferá piedad tambien
templar tu injulto defeo'.
No ultrajes la Mageilad
con tyranias : . fi el Cielo
quiere que reyne David,
el poder humano es l'alai°,
es polvo, es ceniza fria
para efiorvar fus Dect etos.
Abn. Si á un hombre que canninarre
por un 2fpero defierto,
y en la juventud del Sol
fe le turbaffen los Cielos,
muertas las cambiantes luces
entre pavellones negros,
tocando al arma el alfombro,
fiendo las caxas los truenos,
formando rafgadas nubes
campal batalla en el vienm,
y vieffe entre ardientes globos
los abrafados efe&os
de los coronados montes
caducamente fobervios,
en cada perlarco un rayo,
en cada tronco un incendios.
y en el defierto que pila
tan fin humano remedio
hallaffe un cedro olorofo,
que invencible
	
tanto fuegá
Salen Abigail Cefora
ibis. Ella es Jerufalén ,
Alcazar de Sion, alvergue
de tantos Reyes : O Ciudad bendita:
en los Cielos cíclica
criada de
dichofo
hermofo
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repitiere lo feguro
del laurél , en cuyo amend
litio a la forrbra dichera
fe librarle a tanto riefgo;
fuera bien que el hofpedages
dandole la vida el cedro,
que fe lo pagára ingrato
defpues de fereno el Cielo,
cortandole tronco, y ramas
con tan laftimoro exemplo
Vive el Cielo, que mereces
mortal cafligo por necio,
pues lo inobediente encubres
con marcara de confejo.
Abn. Gran Seilor
jonat. Con fu lealtad
dirculpa fu atrevimiento.
S'ala. Pues ya los dos os moarayi
mi gufto
- tan opuellos,
icito ferá que un Rey,
Lin
 que padezca defeao
fu autoridad, mate él miren°
un enemigo encubierto.
Quedaos, que mi juflo enojg
llega ya hafia aborreceros.
ra4bn. Principe
jonat. Acompaña al Rey.
4bn. Si mandó::
jonat... Pierde el rezelo,
que la lealtad es mas noble
para vencer el precepto
de fu enojo en la obediencia.
'J'Un. Guarden la vida los Cielos
David aunque peligre
en lo terrible , y lo fiero
de las iras de tu padre.
Jonar. Y yo,
 aunque aventure el Reptil:),
le he dé avifar que fe guarde:
que pues los Cielos le han hecho
tan dichoro , quiero fer
el generofo infirumento
de los decretos Divinos,
LI
 tan alto bien merezco.
Vanfe cada salo por fa parte.,
on
David Perfeguido , y Montes de Gelb-o&
con plumas de Profetas!
el Cielo admire
 a tu poder (*cajetas
las Provincias idolatras , que en tanto,
que con refpeto fanto
en fagrados altares
al Dios de los Exercitos llamáres,
afft lo dicen tantas profecías,
cantarás alegrías,
reynando vencedora.
Cefir. Abig
'
ail	 feñora,
los triunfos de David, las glorias cantas
de 1- Craél , que levantan
a los Cielos fu nombre foberano.
Sale Zaquea.
,Z4q. - Quien traxo á los Palacios lo villano1
pero bien puede fer tanta hermotUra
dueño de otra mejor arquiteaura s
el Palacio del Sol es un pobrete,
fi no os dA de apofento fu retrete:
mas bien fabe fu cuento,
que fi os diera apofento,
la luz perdiera que los Cielos dora,
y la una fuera ,el Sol, y la otra Aurorai
Mas yo por no abrafarme
quifiera acomodarme
con los rayos menores,
porque fon los templados los mejores;
y aíli , por mas humildes arcaduces,
me acomodo a la Aurora entre dos luces.
Cefor. Qué mal humor que gata
Zaq. Es malo Cefor. Es frio.
Zag. Pues deme un caliente, y tome el mio;
que bufcays , ferraniras?
'Abig. Ver queremos
el Palacio Real, ya que tenemos
franca licencia en tan alegre dia.
Zig. Falta en era- licencia:;
Cefir. Qué Zaq. La mia ;
Ii bien a luz tan pura,
mal fe reCifte la mayor claufura:
Yo
 by el Cán Cerbero de ellas puertas,
y las tendreis abiertas
fé de buen Judío;
y fi quereis que os abra el pecho mio,
por dexaros á entrambas obligadas,
me daré dos lanzadas.
Ce/or. Qué terrible fineza ! Zaq. Toda es poco,
fi me enamoro , preciome de loco.
Ce/n. Y pancas fe avri dado en efta vida
7,47. Una lanzada tengo promcti da
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I cierta Judiguela,
que por verme difunto fe delyela;
pero yo, por no errarme en el enfayo$
quiero informarme donde cae follayo.
Cefór. Qué poco miedo tiene !
Zal. Bueno fuera,
que en los Soldados corno yo lo huyiera*
no tiene ya noticia de Golias,
que nos libró de tantas agonías
Abig. Y que fué una viaoria celebrada.
ZaT, Supieron que murió de una pedrada
en el feróz combate,
y luego le cortaron el gaznate.
A. Grande ignorancia el no faberlo fuera,
2.tg. Pues yo no le maté, ni Dios lo quiera,
g Corno, fi fué David Zaf. Por ello digop
porque by enemigo
de que me achaquen muertes que no he hecho,
pero el valor de el pecho,
con una embidia honrofa
me lacé	 la campafia polvorofa
llamé á batalla si un barbare. Gigante!,
pufofeme delante
efgrimiendo un alfanje de cien varas,
Abig. Fuerza es que peligraras,
aunque efluvieras lexos. Zgq. Lindo cuento/
no le alcanzaba yo con otras ciento.
Abif7. Alientos fon bizarros.
Ercogi de un arroyo cien guijarros,
que pelaba el menor arroba, y media,
Cefor. Qué pella tragedia!
muy grandes piedras fon.
Zag. Bien lo imaginas ;
pues a un Gigante han de tiralle chinas
eftas fon las riaorias mas honradas:
tiréle mil pedradas
con dichofa fortuna,
pero de todas no acerté ninguna,
y aqueito lo dirán dos mi! teftigos.
Cefor. Y en que paró Zafo Hicieronnos amigos,
Cefor. Igual fué la vi&oria
Z4,7. Tén memoria,
el efcaparme yo fué la vi&oria;
y de qué tierra viene tanto Cielo
rilbig. En el Monte Carmelo
es nueftra habitacion , en cuyas faldas,'
en cada Abril veftidas de efmeraldaso
tiene Nabál mi efpofo
efluilmo tan curiofo
de sanados, y mieffes,
que
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que parecen los mefea
negarle fu eflacion a otro Orizonte,
viviendo todo el ah() a nuettro monte..
Cfr. Mas viene á fer tu eQicifb tan efcafb,
que viendo a la piedad le >,i.erra el pato,
tan miferable a/ cleA.tutar la tierra,
que aún los rayos del Sol tambien encierra
ZaT. Nabil fe llama '• linda defpolada;
con batalla Nabál efls calada
y ti foya liberal, y él avariento,
todo el arlo andará Nabál fangrientot
ret iraos, porque el Principe ha falidos
4big. Pues ya que hemos venida,
veremos I David, pues nuet.tra fuerte
nos traxo tarde, guando el mundo adviertel
publicas &leguas,
que en guamo dure el Sol formando diasj
vivirá fu memoria
en los Anales de Sagrada Hilloria.
Zag. No faltará ocation.
Abig. Fuera efperamos.	 PseA
Z. Y en qué altura quedamos,
viilariica , del monte:
Detiene 	Cefor,i,
Cefor. Yo en mi altura.'
Zotp Y fi fueil`e tan gruefra mi ventura,'
que llegaffe a tu monte de efmeraldas
no te podré yo hablar defde las faldas:
Cefor. No efcucho yo tan luces.	 141-r0
Zaq. Sepa por felias,
befancto troncos, y adorando perlas:
La morenilla es alma de nn pimiento,
y puede revocar un teítamento,
aunque cité el otorgante en aquel puntt
dando mil alegrones de difunto.
Sfgle Jonat,l's.
Joma. Llama it David, Zaquéo.
Zaq. Mas preflo le traeré que defeo.	 v4fki
jon4t. Suerte infeliz la mia !
.Eclipl6fe la luz ) turb6Ce el dia,
guando la parda nube
1:Obre los ombros de los vientos ("libe,
y al Sol empaña, crefpa , y licenciofit,
los rayos puros de Cu frente hermofa
no tiene 14 culpa el Sol, porque es agena
la fornbia obi-cura de amenazas llena;
pero que el rnifmo Sol caufe defmayos
a la hermofa pureza de ins rayos,
y las nubes engendre ciado, y frío,
pata negarfe	 monte 41 valle ) al riot
obiti.
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bbflinada inven ,jon d otlo Fr,emnte,
pues pierde el valle lo que lic-ra el
ci Key , el S C.t I del munde,, quien ci - eyern,
que la tyrana embidia eclipfe fuera
del luciente explendor de1 .'11
dexando obfcuro el monte, y ico (771 riot
Salen David , 
..Dav. Qué me mandas fehur:
onat. 	its allá fuera.
Z;a.q. Obedezco en la ufia,
jonat. O quien pudiera	 p
con riefgo-s de fu vida!
'7). Con la color perdida,
y turbada la voz hablarme intenta, •
fi merezco feflor,  que mi déS cuenta
de la pattion que turba tus fentidos.
10't. Tienen, David, oídos
el viento , y las paredes , y mi alient6
tiembla de las paredes, y del viento.
bdr. My bien puedes hablar, que ellas fon muds
y efcucharau leales.
jot. Con rna.,s dudas
eftoy para temellas,
porque habla el viento lo que efeuchan ellass
V" Pues el Palacio dexa.
jonat. No adviertes, que cor,mige ha de ir la quemt,,
para mover los Cielos,
y en tan duros defvelos
leftará , aunque fin voces la de (pida,
el eco en aífechanzas de homicida':
11)41?. De quien fabré tu pena'.
Tonat. De mi pecho,
con un abrazo eftrecho,
ilegate a mi
'
 David, porque quifie&
que . el alma de mi pecho fe infundieri
en el tuyo, de modo,
que lo que temo lo fupieras todo;
y al bolverfe defpues que te ir,formár
pie quanto te . dixera, fe olvidira.
A b r a ni'd; ,
Matarte quiere el r(ey.
Dv. Qué efcucho Cielos !
Jonat. Llegarn	 Clefelicha tus rezelos,
Ii en coninitas lo pones , porque llega
a ver la embidia mas , quanto mas ciega.
.Dav. Pues yo qué puedo hazer".
Jot. Librarte.
Dar. Donde Jonat. Donde el Cielo te p.
Dv.
 No Ce cdconde.
de las iras del Rey aromo breYe
_
E del
David.1) ,-, iJ .79Pr-ovirlo y Montes de Ge1bo6....,_ , ,j,.., b 	 4.	 n
els i mifino Sol , porque en el Sol fe embebe
huyendo de fu furia.
j'olor. Al Cielo haces injuria,
fi no guardas la vida.
Dale Porque es de tus alientos defendida
la procuro &lardar.
jonat. Librete el Cielo.
Day. En qué he ofendido al Rey ,.
jo -at.
 Effe defvelo
no fufpenda tu prifa.
D.m. En tus voces me avifa
nueftro Dios de Abrahán. Jondt. El te defienda.
Day. Y muera
 yo, guando a mi Rey ofenda.
lSale Abnér por la parte qlse fe quiere 	mi lealtad, que fer eterna
ir David.	 Pues fi me pongo delante,
Abn. David, en tu bufca -vengo,
	
corra mi vida los rielgos
que fabeis , y fon culpablesDala Abnér,  vienes á matarme
fi aguardo. Serior,
  qué haré'.por orden del Rey
Jonat. No fueras	 porque no eé aconfejarme
de la iluftre , y noble fangre
	 en dos extremos opueflos
del Tribu de Benjamin,	 de peligros, y piedades.
fi turbaras las piedades, 	 ,A1,n. Qué te aconfejas David 1.'
que en defenfa de David
	
la vida del Rey
 tie
 aguarda
conmigo comunicale.	 tan mortales dilaciones,
Abn. Antes, feñor,  he venido
	
que fi el peligro llegare
á que la piedad
'
 fi cabe	 de tu ofenfa , por. los Cielos
en el pecho de David,	 te juro, que no fe efcape
quiera moftrarla ; tu padre
	 la vida que me fulenta,
La buelto a feratir aora	 y muera á manos infames
aquella furia indomable 	 de un cobarde Filifléo,
de aquel elpiritu fiero 	David, fino te guardare.
que le atormenta; pues libes,	 Jonat. Promeffas fort
 bien fegurasi
gran Capitán de if ad, 	 y efiá en ellas de mi parte
el remedio faludable	 mi palabra, y mi arniftad.
que Dios pulo en tu inftrumente, 	 Day. Bale ya, Principe,
 baile;
vén ante el Rey á tocarle,	 baila ya, Abn6r , dos emperios
porque fus penas fe templen, 	 para mi abono tan grandes.
o 	 fu dolor fe aplaque.	 Viva mi Rey en mi riefgo,
jonat.David , mi padre es el Rey,	 en mi fu doler defcanfe;
vén per Dios	 remediarle. _porque es de vaffallo infiel,á 
'Day. Si tu me has dicho, (6 ferior! ) 	 uando tiene de fu parte
cine determinas guardarme, 	 remedios que el Rey le pide,
como guando os obedezco, 	 con temores &d'arfe,
aunque la muerte que tememe fatigais con el lance
mas apretado , y terrible	 en fu villa le amenace.
Rey .que. ha vilo en nueftras edades	 Sale el R 	
Taré,
el Sol e efcido el remedio,	 Satíl. Dexadme todoa, que el fiero
dexo en fus magas mortales	 dolor que en mi pecho vive,
al Rey mi fefior que viva, 	 ningun confuelo recibe,
41 pan qqe le aaompafie	 9,4e lobo 14 muerte efpero, Sieni
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Siew.eit; fin -riporar , 3 y [ale  ikl erob.
Nerob. Señor,  ti pena tan grave .
es de tu fentido agena,
parre conmigo tu pena,
Ii es que en tu pecho no cabe;
ferá la muerte fulve,
aunque yo llegue a morir;
mi alma viene a pedir,
que fi la tienes amor,
la pongas junto al dolor,
te lo ayudará a fentir.
Dos almas en compañia
el dolor vendrá
 a. centellas,
y pues no ha de conocellas,
podrá paaarte a la rnia:
y fi en la mortal porfia
de afligir, y de matar,
el dolor llega á dudar
qual alma le cita" mejor,
entre tanto tu dolor
te dexará defcanfar.
Levántate el Rey.
Ea,..1 No has viato fobervio un rio,
que el vecino campo anega,
y	 quien paso le niega,
mueilra mas furiofo el brie.
La prefa es un deCvario,
aunque fu corriente ignore;
antes porque fienta , y llore
el dueño tan loca empreffa,
viene
 a pagarlo la prefa,
fin que el campo fe mejore.
No hay alma que no. deftruya
mi dolor con tal porfia,
que el que rebienta en la mia,
paf-rara a
 negar la tuya.
Mejor es que en mi fe incluya
dolor,
 que en mi fe engendro s
tu amor el diCcurfo erró
en quererle detener,
n la ?reía ha de romper
quedando anegado yo.
Ya fiemo ortat vez ( o Cides!)
repetid a
 la, inclemencia
del dclor ; ya no es capáz
tan po;leeofa fuerza
toda un alma , qee Parece
fu 'nerrnoCura delcompuelta,
que 10 rnertal la iipadeina
en
 caduco pokío embud.ta..
Merob.
 Senor,
 advierte::
Satil. Si quieres
que yo cambien te aborrezca,
affitIe á las furias natas,
pues yo rue aborreaco en ellas.
Dexame , que al ver que todos
fin padecer me contiteian,
dilata mas mi dolor,
por ver que no hay quien lo fienta.
Alero. O quanro tarda David,
pues minutos en fu aufencia
en lo t'entibie feñalan
horas al dolor eternas !
S.1.4/. Si el cuerpo ayuda i fentir
tan inemortales violencias,
nieguele, pues es caduco
jurifdiccion agena
ocupe en fenfible polvo,
pues fe compone de tierra,
y no por pintarle eterno
entre
 a la parte en las penas g
fino es,
 que piadofo guiare,
como tanto me atormentan,
que las penas le repartan,
aunque l participe dellas.
Saien Janata's , ihner,
  y D4vide
Abn. Señor, aqui ettá David.
s4f;l. Quanto el nombre me confueik
es bafillíco fu vifia,
que fin matar me atormenta.
Pues fin verle te dará
el remedio que te niegas.
Ya ves lo que dice el Rey,
effos canceles le preftan
tregua á fu enojo : no dude!,
que guando libre le veas,
has ae boiver á fu gracia.
D. Buelva á fu quietud primera
aunque en fu defgracia viva. vanfo
Sae/. Tu barbara incbediencia
ha encendido mas mi furia.
Jot. Juito es que yo te obedezca;
pero en matar a David::
Tocan ti harpa.
Dexame , tino es que intentas
con tu muerte: f. jonat. Vive tu,
aunque yo tu ;41
 eyno pierda. eap.
Boelve el Rey á ri e .?; t rfe , y tocan den
....
tr	 rl hs.Irpit.
Stta Que	 peeeee tan irnmortales
B z	 con-
DLid PelCire r).'4 '20
conted,,,	 hur-nmc t tes
- con tan defent-ado aiivio,
cue
 las alternadas cuerdas
inaverntrito
:Ir:rebaten la violencia
de dolor, y que lo arrojen
donele íh u-:cmoria pierda!
qué mylb:.rirs es elle , Cielos,
el inilrurnento que fuena
trae la quietud que gozo,
porque mis rebeldes penas
no fe han rendido jamás
otras voces, ni otras - cuerdas
Si eflá el rnyfletio en Davi d ?
pues le rfefiala el Profeta .
por Varon juflo en mis dudas
tan libre el alma felliega,
que aún para penfar qual es
de entrambos el que me templa,
Je falta difcurfo al alma,
tan folfegada fuCpenfa,
qile por trabajo 'clefpide
el ufo de las 'potencias,
Bree/vez, a locar , y fale Zacfriefroi
24q. Ay kif:ego ftenejant e
fi duerme ? mas qué fe duerma
en les pajas de la harpa
fo}.1 :!las pajas 'las cuerdas.
Demonio - regocijado -	 -
tiene .el Rey , no Jo Creyera',
aunque me lo areguraffen
quantos curfan las tiniebiag,
Si ya no es que eile o.` emonio,
guando fe perdió e-ne la guerra.
que con los . Angeles tuvo,
qu6 mal que le • fue CA - la feria
Era mufico de harpa,
y , como •cayó de prieffa,.
aun no le dieron lugar
para traerfela acuellas. .
Dex6fe la harpa arriba,
y quiere que le entretenga
David á. cofla del Rey :
mas por fi acafo le dexa,
y e ha parecido bien,
qué muaca fer biaena,
que la tQque á un demonio
aladí , que fe c-t, ritentt
co:.1 el	 de un ieufon,
.Hue eivt:eikeee. qua .rit;o• alegrr
IlLantes de Ceiba.
Por Dios que es buena una saytal
que es rnufica de tzverna,
y no.F.: liclgarémos ambos
guardo toque , y guando beba.
S!. Oede ilLifion es ella , Cielos,
que eitoy 'viendo
ZaT. El Rey defpierta
pues A mi gayta me acojo,
que 106 demonios la templan.
,Lo,axtafe el Rey.
Sai'd. David es Rey de ICraél?
primero á mis manos muera,
'Aparece arr;. ba Dapid
 con
 'opa ,y Coren4
y
 la lmrpa a los pir.r, como le pint4xi
Si fuefia la fantaeía
fu imagen me reprefentan
los ya turbados fenticlos,
Purpura',
 y Cotona rnueltrata
fu
 ambition en mis agravios,
fea foEada quimera
que fabrican mis temores,
a el alma juzgue evidencias
morirá aora A mis manos,
pues la 'obediencia me niegan
Jonatis , y Abn6r , de quantaS
veces blandiendo la dicilra.
Llega al Tegilario , y toma ona
Ella laza, .me temblaron
las efquadras Filifréas;
. no es mucho que á mi enemigo
le rmiffe el pecho con ella.
encubre 14
9.-t:reo
levaxtar la lanz.a fe
ap.-tyiefx, r;fa.
DervaneciHe la fornbra
que me turba, y que rue ciega;
David ? donde efria Dvid
Si es que coronarte pienfas
con, mi muerte, corno huyes,
y tan cobaede me tiembla
V dolor buelve A flgbme, •
Fino es que la eml',, idia iera,
que la atizan bencliciou„
lealzades la delre:iertan,
David, donde eaás
. Sale
 David.
'Dar. Serior,
v:, !gaTile el Cielo qué intenra‘
Rey (li'J	 fefird.r ajo.
Eilorvar que no lo feas,
pues
	 L.r.tuluijo	 mis manos
dar
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'daré
  teplana á mis penas.	 oice cuando fererto i Cielo
Dv _ Ll brazo de Dios me arnr,are. Tafe.	 ruc),».'... que ha graniz.ado
Tira Sa.f.'l la lai-iza al 17,-./2 .,,,,-.-rio.	 (n. las fa ldas di 0.1:arrnio.,
Sat'L De1inienti6 el golpe la ditaza,	 La cleferdici,?, ,i1 hua,
erré el tiro ; pero en vano	 Que fue!ta fe (. 1:1:ncoge.,
á la execucio.n te niegs	 Liuda por el prado 1,..fElno,
de mi furia: } -,a de tr,..2 f.'3uardr,	 y el clavel que la recoge
Quien mi ciefcanCo defea	 En fu regazo de grana,
mate i David, no fe ercape,	 preCume que le caillga;
aunque el Cielo le defienda. 	 12.4p	pues como fu roja efpiga
Sa len David por una parte, y .416?, er. 	la vé argentada , le zela,
por otra.	 ,cue es efcarfeha que le -yela,
DAv. Donde podré eflár reguro,	 f:endo . armiño que la al).- iga.
Cielos'. A. David , efla puerta	 H vellon que fe dcfata
fale al campo , el Cielo guit.;	 cietramado en los carn;nos,
tus pagos, que la obediencia 	uando el viento le arrLbata
del Rey, no es bien que me cbT,igue,	 con ca.ndidos remdinos,
guando ins furias le ciegan	 es polvoreda de plata.
en lo miirno que- &I conoce	 Y la tierra al verdor hecha,
que et injuaicia.	 viendofe btanquear,  fofpecha,
Day. Tan cerca	 qué con let Navál ansligo,
fiento , .P..bn6.1. , voces . , y pago	 fn Cemente-1-a de trigo,
de los que matarme intentan,	 es de aljofar fu COiCtlia. .
que es ya librarme impoaible. 	Nay. Vés lo que al clavel ie nieva,
▪ Gana efl.a puerta, y no temas;	 y lo que es granizo ciado,
puef, dices fias en Dios.	 porque el monte le lo beba
D r. Dios me ayuda, y tu me ;.. 11ientaji	 lo que argenta el verde 1.: , i- do.,,;
Abe.. Guarden lo, Cidc.:3 tu vida.	 v lo que el vi ,:nto fe lleva
Dav. Fara cls.-Sender con ella	 Pues que me lo uli2,1-,(.-n le n to,
al Rey , de rus . enemigos. •	 (lue aunque no aprovecha , at,..ntd
Ábn. Era virtud es la prueba	 juzga que es calo cruel,
de ,. varon tan julio.	 dar yo mi hacienda al clavel,
hav. O Baúl!	 al monte al praci,.) , y	 vitnto.
de ti rnifrno te defienda
	
.44big. C.) , r un c.-..)::-..'.Li	 ;e Le hacer,
el brazo de Dios ,	 cue e lquilas trEsmd cabezas,
rAkn. Qué pguardas,	 y aíli es dia de piacer.
donde rieflos fe atropel!an?.	 N;f-c,. libi2,i-di , tus fl'aiyilorzas
',Da -v. Q.u;:ia en paz , ii.bner4	 liar, de hacerme empobrecer
..8.ln. El Cielo	 y -:i quien na de íci '.
te guie. Day. Porque ella deuda
	
'..ili,:q. Naval,
rec(Inozca mientras vl ,„, a.	 a tcd,os ruef.:fos 74.,:?pleg.
4bn. Con que t,-t lil-);e; me premias.	 Nev. No h',J,n ganado fu jr, rna l ?
liaxie cada W7 o por fu parte.	 ..,46fz. . Ei"p'-oio, zi. :•;:IF:t.jy-_:s c,5,..1(n,
it,n de_idas dc.1
JORNADA SEGUNDA.	 Nay. A (741al de les ti - es enes bien
pod sé ei:-.a.
 llave iii l
	 :irc.í 11.1ve.
SaleziNav,/l Ca./meld, y afflin "vej5t.e oc'fti.	 y con rriCtnee CiCrilliil
, co , 1, otro Z,Ízal , ilb.,'zitil , y Cefi)-4,	 traerá Le ii que os y g iar
'46i,?•. "fan bl.:, nco ha cicsn,do - ei ft.wicl	 de rrii 1-.:Lul'Id..11-it(.=.  airritfii,
el ef:luilmo d.el ganado,	 que todo el 4fio
 tribu
el
David Pei7j eguido , y 21/Tontos de Gelboé.
el grano en hilos maduro,
la cecina al vicnto enjuta,
miel en barro , en [al buturo,
queá) en olio en paja fruta.
Zafain. Verás corno yo lo talo.
Lf No dai fin tu conlejo
una pafa.
Zafilii.?. Ni yo ri pan.
Nav. YO re la entrego al mas viejo,
que fal:11.. l'er mas e6-:alO,
y a fu eleccion fe le Ha
que ercosa. C2/.. Voy por m erpik
Vanfe	 :res,
N av. Abigail , no es cxceiro
elle para cada dia.
Abig. Por fama , clefde Farán,
tu riqueza es conoc.da,
adonde in:::'ante le etkan
meciendo en plata muilida
fus dos cunas al Jordán.
Y tu avaro , ailá en la cumbre
de tu adorado teforo,
fin que el didarnen te alumbre,
vas envejeciendo el oro
al pallo de la coftumbre.
Bi‘el-re72 falir con algfina's frutas en platos',
y Ifan O lo pe parcciere y eflendiendo
los ra,-enteles fe fientaa.
Nav. Las riquezas fe confe.rvan
guardando , que es largo el tiempo:
ea , eftended los manteles
en elle florido fuel° ,
Ab rg. Sentaos, pues, .que mi efPOC°
combida.
Zapein. Ya lo hacemos.
Salen A.6t.fli y Zarc!g.
Abli. El Dios (le Jacob os guarde.
Zay. Si guarciari , pues diCCICCOS
nos IlCflen pletta la ruja.
aguardando 4 que lle3utmos.
Nap. En mal hora havais venido,
Pt es turb,lis nu..:41:ró
Abil. Con un ruego 4 ti , d 1-avá1,
de parre de Dayid vcnr.
Ab;y. A efcucharie te levanta.
Ant ,2 s no hacer calo delios
es 1T1 ,!jor	 por no oblii-44flos,
Z'aOU lfliLi IS	 y hli -Obi':1::t1rOs
fe. 110S C(;11kOiLrl	 C,011:1105 3
pues 	vitrio
que no los oygo..
Ab/. Qué el nombre
de David eftás oyenelb,
y no hagas calo? J'Ibis. Naval,
que eflás deicortés corifieffo;
cero yo en ella ocarron
let mas advertida quiero;
que en el que embia David,
al mitin° David contemplo,
Nov. Como te llaman prudence,
fierupre efts dando conejos;
Vos , lo que aveis venido
referid , y lea prefto. •
Abif. Si por fu futiger no fueran
cuya fama reverencio,
yo vengá.a el clefaearo.
El que venció al
me ha mandado, que en fu nombre
te diga::
Zal. Aguarda, que quiero,
antes de queb,:afte el hilo
fentairne 4 comer , que vengo
Sientafe Zalu..c"o.
por entretenido acerca
delta embaxada ,- y ion eftos
los provechos de mi oficio, -
que han de entrarme en mal provecho
Hablar puedes ya , y vefotros
poclreis elcucharle atentos,	 Come ,
que yo comeré por todos;
Navái , no
 comais mas quefo,.
vue os
 hareis rudo en dos dias,
ni tu , Mayoral,
 de viejo,
cuya barba es mas cerrada,.
que la bolfa de tu dueño.
Levantafe 1h1,11, ,e' 1.
N 4 . O aVel3 venido a enojarme,
a referirme el intento
de David? Abif; Effe es el rujo.
-
1)c! ,:s que le expliqueis efpero.
1)..1. Fugitivo de Saúl,
ell.:e eietil defierto
de FA( :111 David habita,
•figniendOle quartc;cientos
c'h.: la Tribu - de
 Judá,
entre aliados , y deudos.
•Y como no les nifpenta
la fequed2.d. ¿el terreno
ficto , qa:: parezca alivio,
y4 cide o tea
 alimentvi
Y
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Z,él,
 Bolvparronos, que aunew f(l.ngty en hondas cuebas fe el -corleen,
fatisfechaa ya las ganas,que Con calabozos ciegos,
 4 Navál eflov viendodonde ea-an , fino alojacl 'os,
delante de mi , imitadasde fu mifino temor prefos.
A ti , o Navál , porque fabe	 en fu rniferia contemplo
'que eres rico, y opulento
	 la mendiguéz , la abainencia,
dueño de quanto fe juzga
	
el ayuno, el cautiverio
verde atalaya del Carmelo,
	 de Eg,-pto , el comer por onzas,
que le filcorras te ruega
	 la dieta, el mucho concierto,
con algunos baftimentos: 	 el medio dia , el pan caro,
ello te fuplica el hijo 	 y otra vez de hambre muero.
de Ifaí. Nay. Encarecimiento
	
Abif. Temo que David fe irrite
notable! quien es el hijo
	
contra ti.
de Ifai'. no es un fobervio
	Nay.
 Yo no le temo:
Capitán de foragídos?	 Decid , porque ha de irritarfe,
Refpondedle , que no puedo
	 y mas viendo que le niego
focorrer la fed, ni el hambre
	 lo que es mío?
que padece ; pues fi tengo	 Abif. El no lo pide
frutos que me dá mi hacienda;
	
con rigor,
 fino con ruego,
para el precifo alimento	 y humildad.
de mi rnefa , y mi familia
'
	Nay. Yo no lo doy,
los he menefler. Abrí. Refuelto
	
porque me lo ha dado el Cielo
i no hacelle el beneficio eftis
	 para tni : mas defbe modo
Nay. Bien podeis bolveros,
	 acabo de rerponderes.
	 .72afed,
que nada he de embiarle.
	
Abif: Qué necio ha eftado Navál!
Zaq. Nada'.	 Yo he de buCcar algun medio
que le ernbiais mucho entiendo;
	
para aplacar la venganza
pues allá irá lo que yo
	 de David,
 pues ya la temo.
en el eftornago llevo,
	 Ay de ti , muero avaro,
fino es que lo dexe antes
	 fi David llega al Carmelo!
	 aaafé qi
en el camino. Abif. Zaquéo,
	
.,..,/. Ay de ti,
 vejete rancio,
bolvamos i Far. 	fi i fu lado entonces vengo!
Vanfe cada uno por f. parte, y Tale jonatL.
Jon. Ya por cumplir de mi anaiftad el v_cto,
piCo el defierto de Farán remeto;
fin fuente, en que por roas que fe congoje,
les alacranes el cavallo moje
fin ramo, donde en metrica harmonía,
fe ponga el ave á requebrar el día;
fin yerva , de la tierra honor primero,
cuyo inculto verdor rumia el cordero,
y por aro jamás stquí es ciclo,
ni relincho, ni canto, ni valido.	 .
David, que la violencia huir procura,
de mi indignado padre fe afregura
en ellas cubas 4 pero yo que tengo
fu riefgo á cargo , á prevenirle vengo.
Si eflará en ella, que á la luz fe niega,
para llamarle á la ef-pelunca ciega:
quiero acercarme , con fwrot Me ailombra,
tncon.
Davict•e'rfeguicto, y 3i_oiit6:, de Ceiboé,
encontré ;011 la patcia Je la fi.:mbra„
abifino , donde el Sol eGira,
centro et; obrcur;) quanto ali Ce mira.
Ha de la caree!
	 c1(:: picos huecos,
como es caree! , pFeade hai.1-•:1 los ecos,
Ha dci centro , con quien el dia lucha,
folo
 el filencio es el que fe e 1-Ç-±2-A2 a,
O no ine oye,
 o fe eng:;fla mi delto
.vaiiente vencedor del i4 i3iAéo,
qué Ça la voz no rei .ponde:i de tu fama ?,
fefior,  amigo. D.z.v. Quien me llame.;
Sale D.-rid por (2r...a pole.
lonco. Quien fe aventura per venir a velte,
cemrdo de amili:ad Jcmatas fuerte!
aunque rota de tanta pena dura,
al hondo centro delta cueba obteura
lleg6 tu voz ; y aunlue es fu abierta boca
ancha portada , que rafgó la toca,
tiene otra quiebra en el peilafco mifrno,
que' es poftigo fecreto dette ahumo,
por donde fall a ver ( quiColo el Cielo)
quim me llamaba, que et mortal rezelo
que de tu padre tengo, le -ha enfeitado
todos ellos rodeos al cuydado.
Joiat. En mayor daño el tuyo fe commutal .
Pav. Mayor que el habitar aqueíra wuta,
adonde por lacar luz que me anime,.
el eslabon al pedernal oprime,
que aunque duro llorando de congojai
fon fus centellas lagrimas que arroja;
y porque Calen en ardiente fuga,
lienzo la yefca es que las enjuga,
que en efía ciega patria del efpantd,
da en claridad lo que recoge en llantdi
pues como en ella nunca atfoma el  di*,
.	 fola es luz material la que me guia.
Jonat. Mas crecido es tu mal fuwe penofa!
.047. Mas crecido que el hambre que me acolaji
vivora lenta que aunque es corto el trecho
halla que llegue a la legion del pecho,
voraz por fendas de tritt.za llenas,
vA apurando la (angra dc mis venas
tja;mt. Mas fuerte el rieCgo es, mas fe acrecient4
04y. Mas que la fed que me atormenta,
pues embidio en tan barbara inclemencia
bruto luchador la inc;videnscia, .
que el:ie aliv- io a el míralo fe. le debe,
pu .;:.s de fue manos el humor fe bebe
fedienro if -ni.to en clic cen;:ro 2.rsolizo,
lati.Q4o cfu ç 1 eit4;Ci,Qn de
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YOH. Es mas grande.	 el docil tronco cbeclecei
Dav. Excederle no procura 	D. Pues 'orlarás , quien forpecha
la fed, el hambre, y la caberna °brema '.	 un peligro , y no le teme,
Jon. No. Dar. Due, pues,	 defefperado fe mata
que decirle el labio ordena. 	 á si mihno ; y pues comete
Jon. Decirle el labio ordena'.	 en fu vida el homicidio
fabe el Dios de Abrakán, y con qué pena! 	 que prohibe Dios, ya ofende
mas callarte el peligro es agraviarre,	 el Decalogo ('agrado,
pueao que es mas tetrible, que el faltarte	 que con fu dedo prefente
en cueba,en fed,en infortunio hambriéto	 nuefiro gran Legislador
Is luz del Sol , el agua, y el fu:lento.	 grav6 en marmoles rebeldes
Tres nail de los eftogidos	 y aili el affiftir rehufo
de Una , para prenderte	 en el feaivo banquete .
ha conducido mi padre, 	 Y fi acabo pregiantáre
y defde X.amita viene,	 por mi , podrás refponderle,
adonde es fu Plaza de Armasa	 que me embi6 a pedir la i1uflr6
Con etla tropa de gente,	 Tribu de Jada , que fueffe
para ataj arre los Fans:	 á hallarme en les facrificios
tu que en lo incauto pareces 	 que hace Belén al Dios fuerte
al irracional que habita, 	 de los Exeraaitos , donde
bruto monta.ráz , alvergue,	 en la fangre de inocentes
que acolado del eftruendo	 viaimas fe explica el zelo,
de vocinas , y lebreles,	 la fé en aromas trafer:ende,
1aufca donde fe affegurea 	Y por efro te rogué,
affegurate y pues fintes	 que cita difculpa le dieres
1os palios del cazador, 	 de mi parte ; y fi la admita
antes que en la red tropieces	 afable , es fefial que mien
no le hagas roftro al peligro,,	 la negra nube, que denfa
04v. Si es que matarme pretende-,	 rayos cOntra mi promete.
Saúl , como i mi noticia	 Mas fi de oírla fe enoja,
ha llegado, que me ofrece	 es darme a entender , que el vientaa
feguro para que vaya	 del candenfado vapor,
i
 repetir, tomo fiempre	 para fulminarme ardientes
fe ha hecho, la preeminencia	 abortos encierra hijos
de que a fu rnefa me Gente,	 de congeladas prefieces.
de las Kalendas del dia,	 Jopo. Pues yo me prefiero á dartc.
que en nueflro Idioma fe entiende	 el avifo.
el primero del mes, y oy 	Dv. Y de qué fuerte,
que ha llegado cae fOlemne	 fi para vernos los dos
dia , en el Hebreo rito	 hay tantos inconvenientes
me llama : qué enigma es cite 	JQn. Pues nos hemos acercado
que lifonjéa , y caitiga	 á aquefte litio eminente
O como fe compadece	 donde el pabellon del Rey
prevenirme el agaffajo	 fe ha de plantar , efecnderte
con clefearme la muerte !	 podrás entre aquellas rocas.
'ion. Para interpretar mejor	 Y fl defde alli advirtieres
fu intento, qué re parece	 •	 que yo, como que en el lalmco
que podré hacer yo '. que en todp	 me ,exercito , un herc•en leve
que a tu eleccion me fajen '	 pongo eri el arco , y le tiro,
es jullo , como al ciacal	 bolverte i. la ciaeba puedes,L 	pues
David Perfeguido ., y Montes de Ge1b4.
pues te lervir de avifo
de que hallé indicios crueles
en mi padre ; mas . G el brazo
labre la cuerda puliere
la flecha, y al difpararla
la execucion fe. furpende,
areguraclo del riego
te podrás llegar alegre .
donde yo etté , pues con eflo
te daré á entender, que quiere
la fuerte de tus trabajos
tengan fin.
D3.-r. Que refolveite
podrás á tan grande empello.?
Mira bien lo que prometes, .
Jona.tás.
7.0a!. En elle paao
que hago con David, ponerte
quiero por tefligo á ti,
gran Dios, que contra la pleb e .
incredula un tronco baflo
hicifte efcamada fierpe,
porque permitas fi yo
engaizofo no cumpliere
lo que ofrezco, que los mi1m03
peligros que David teme,
vengan Cobre mi; y fi acafo
es tu voluntad hacerle
Rev de juciá , en tu legrada
prefencia el
 tambien me ofrece,
qae ufarán de piedad todos
1'65 beroycos defeendientes
con Ics raios
	 á ellos,
dé tu mano ungido Rey,-
ea que aquella amiflad.
halla los hijos la hereden,
Da. Ah lo ofrece David.
,Ton. Ah Jonatás lo ofrece.
Bale Pues ya que el contrato hacenvn o
firmarle los brazos pueden,
porque el tiempo no lo anule,
ni el olvido le cancele.
Tocan caxas , y trompetas*
' c;'
 Elle ettruendo nos avitaa
que el Rey llega.
Dar. De fu gente
veo ya el tropl ; qué barémos
.
pues mientras de afeo ardiento
llevados , nos divertirnos:
fe
 an acercado de fuerrea
que parece que hac\en alto
las erquadras.
jan. A ponerme
voy entre la armada tropa,
para que mi padre pienfe
que vine en la retaguardia:
, con pallo diligente,.
al pucho que he fefialado
te
 rt-tirL,
.7)v. A lo que hicieres,
defcle alli he de eftar atento.
Jon.
 Yo haré que preflo interpretes'
el avito de la &cha.
	 Tafia:
D.n,. Tu lealtad el Cielo premie: .
Ya han armado el pvellon
del Rey fobre el campo efleril,
y para la ceremonia
del combite puefla tienen
la rnefa al Rey de. Ifraél,
para que á comer fe aentet
los Principes de las Tribus
acompafiandole vienen,
el Principe Abnér tambien,
que lugar como yo tiene
en elle publico ado.
Ya te !lenta , á quien fucede
Jonatás , mi firme amigo:
mas junto al Rev me parece,
que . un lugar ettá vacío;
fin duda es el que previenen
para mi : con Jonatáa
colerico .fe enfurece
Satil; qué ferá la Mira
pues á.. levantarle buelve
de la filia, todos hacen
lo mitin:), el enojo crece,
y .derribando /a meta
fuego por los ojos vierte.
A ella parte fe 
-encprnina:
afperas rocas, valedme.
Eat rafe erconder entre unas p)7as que haji
en un
 mon te, y-no parece halla
 fu
jale deteniendo
 Abner	 y delante,
como que huye,
 fonata's ;
 y a;acs de tgo.
ruedan
 de/de el Teptiarto -al tablado .
algunos platos cn,
	 -
A4n. Apla c e el feráa; temblante.
Jan. Temple el ayrado poder.
Cartigarle quiero, A.braér,
	 -
!no te me pongas delante.
ihn;
De Lope rie Tregil Carp io.
Ab:I. Serme, oye. Merob. Padre, efpera,	 le efli befando el pie, queamargamente-
de arornaticas lagrimas faipica.jan. Porlue fu error reprehencli
fe indigna, y porque le di 	 Es el reí-dejo en ti de un odio injulloa
la efcuta de David.	 la raíz que rebienta mal fufrida ;•
Satl. Muera	 u'r0i12.0.s palma , fi arbol tu rObuJo,
David ; pero fatisfecho	 pues á un tiempo aplicó ( . 6 fé advertido,
de no encontrarle jamis	 la boca del relpero i.. tu pie augufto,
efloy ,. porque Jonatás	 paró el ornbro del zelo ;1.. tu calda,
le efconde dentro del pecho.	 S.tei. Convencer es vana empreffaa
Mas pues cailiga igualmente	 guando verularme procuro,
de nuefira jufticia el rito, 	 pues teniendo mi ieguro,
al que comete el delito,	 faltar David de mi mea
y al que encubre al delinquente. 	 en tal clia „ . que -es conra:fro,
Apartaos , que aunque me arrojo	 menofprecio declarado,
contra lo que amor clifcurre,	 y el avene difculpado
jonatás , fue loco e:acetre);cambien Jonatás incurre
en la pena de mi enojo.	 y aili , aunque raudal he fidoj
laierob. Guardar a David entiendo,	 que libre empieza á correr, -
-vá aque ha i.ido acierto , y no error.	 y arbol que fe	 caer
(46n. En dar á David favor,	 del terreno defafido,
mas te obligo, que te ofendo. 	 no he- de parar , fi el tv6rt
Sari. Que a los dos A un tiempo os Mueva	 de mis ondas no deCrnava,
tan mal fundada opivion.	 halla entracme por la playa
Rerob. Etto apoya mi atencion,
	
del mar de mi indignacion.
Abn. Ello mi diCcurfo aprueba. 	 Arrancaré mis raíces
Meros. Afirmelo un argumento.	 rodando halla el verde centro
.A67;: Otro argumento lo diga. 	 del valle, que al duro encuentro
Saf;/. Pues decid, en qué me obliga'. 	 verá ajados fus matices,
Merob. Atento efcucha.	 Podrá fer , fi el Hl-cc bronco,
'Jibn. 0.,'e atento.	 O fi la palma eminente
Merob. Un defpefiado arroyo, que campea	 hace eflorvo á mi corriente,
deCde el Tabór,  en cuya cumbre mana,	 firva de arrimo a mi tronco,
lanza de plata es,
 que corre ufana
	
'guando defperiaclo btx.e,
I 'quebrarle en el mar de Galilea. 	 O guando arrancado llegue,
Mas tuerce el curio en que morir derea,
	
que uno fu cervis anegue,
topando acabo en una roca anciana, Y otro Ins ramas defglje. ,,,e,./?...
y en vez de hfidirfe entre la efpurna cana, Mo.o.b. Sigamosle. Abx.,; -Gi- o.n. &.1-velo
fierpe argentada por la playa ondea. me dá el ver fu rofero ayrado.
Si al tildo, que le efrorya el parafiCmo, ilieecle A mi e 	 has enojado
grato Ce muefli•a hafla un rauial efcafo:	 Falife los aros.
tu que' te precipitas de ti indino,
	Ton. Quierelo el' Cielo,
no culpes, guando cortes al fracafo,
	
pues para guardar la vida
te
 arnenaso et mar de un ciego abifmo,
	
de David , me hace inrzrumento;
, que fe te ponga Soni1: - .S al paff,a.	 pero ya avifarle intento,
4. 64. -Fiene el Liban‘:1 un a ,;17,ol .. planta riq,	 pues la flecha prevenida
del faludable fruto ieefceneliente, 	 tengo , y el arco , y culpaba
cuya 
,:aiz , en litio -,ii.5 pendiente,	 la t:ir.cipnza mi cuydado.
echa fora los lazos que rubrica.	 Hace qts..? tcm,e ele adentro ttr;,-..! 	y aYA.
Y un a
 pairea , civai LT - 1- ii otnbrO aplica,	 e0' , y 1..',.viti fe -ve er.tre 1.-is peñas.
Por no hacer fu caída contingente,
	Dv. Corno CP05y tan apartado,
C 2 	
Da-Jic-1 Per/c guido 9
ohi lo que el Rey hablaba;
mas y: mi atencion acecha
de Jom)rás el aviCo.
jc,	 difparar es predio,
1'. !le	 ya
Al querer tirar , fale S,W, 1 por
parte.
Tu con arre:, y flecha?
Ton, 1V.-Ti padre ha buelto cruel,	 ap.
qivalcio pienCo que fe aleja:
no ion
 armas que maneja
la Milicia de ICral?
D1,, El Rey bolvió. S47'l. Y con que En
tiras cae harpón velez?
Jon. Por fi entras en la fel- 6z
Provincia de Filiflín:
matar yo con valentía
mucho barbar° tropél,
para exercitarme en él,
blanco de aquel tronco hacia,
Quwdo encontrarte he querido_
bolver,
  por darte ocafion
de que Me pidas perdon
de tu culpa convencido,
con juvenii ardimiento,
fin darte ningun cuydado
que- yo rue
 fuere enojado,
ilechas difparas al viento.
Dcxa. el tiro, y no preflimat
con fehervia , irnitacion
por parecerte á ere harp6n 4
veftirte de vanas plumas.
Eaxa el arco. Jon. Ya
re obedezco : el riergo miro,
pue5 vé que furpendo el tiro
David , y prefurnirá
r,lie es darle	 entender que puedc
llegar agur°, aunque eak
equi el key.
D4,,,e
 Si lle?arl':
pues atregurarrne puede
el ver que-no ha difparado Jonatiz,
Sari; Mps pr mi hicitq2s-
fl adieftrandote eauvieras
'no contra el robufito ayraclo
Fiiiéo en fiera lid.
.13,-,e Yo Ilmo.
j'en. El viene ay mayor
mal pue.,  contra quien,
.S.4. Contra el pecho de
	 aVid!
y Montes de Cyl-elboo
ion. El mifrno me ha dado afruntei
por donde el remedio efpero,
pues por no enojarte , quiero
aora que al 1)hr:o° apunto,
adeftrarme defde aqui,
para que no yerre el pecho
de David..
Sa ra, Muy athfecho me dexase
Dirpar6 S.,/».
y aunque fingida la accion,
ln flecha vaya derecha.
Jon.
 Pues haz cuenta que efla flecha
le acierta en el corazon.
Fro
Dav. Lo que me empeña
á llegar me buelve atr6s-.:
qué haré ? tiró, J'orlarás?
que huya me dice efta fefia,
DTpara 4ia dentr,:, e,
Sat%l. Acertafte?
Jon. Yo confio,
que en David lo rnifino liar.
Vafe Da ,,id por donde efi4
Aora fi, que podré
decir que eres hijo mio:
bufquemosle entre los dos,
que uno ha de fer fu homicidV
104. No es_ poilible ,. que fu vida
corra por cuenta de Dios.
Vanre
'
 y falfn Abifa; ZaTneio $ y Soldado
ihrf: Donde David eftará?
no rehufeys el decillo,
Cielos donde el 1, rata CArdilla
de la Tribu de Judli?
Sale Da-pid.
P ay. A hallar- abrigo tan cierto,
amigos,
 viere David.
Abhe'r dentro.
Án. Era fenda e‹,q muy fragoCa.
Sa;;1 dentro.
Saul.
 A un que es arpen , la figo
por bufcar	 mi enemigo.
Day. Mirad como ya me acofarzi
• Sigucme , Abnér.
Abn. La afpereza
los prfros me vá cerrando,
Day. Mi riefgo fe Nill acercandoi
clefta cucba fortaleza
harémos ; dénos fagrado-
!ti).	 cibfctuA Iobregue
la P661Z
/Lora,.
De Lope de Vega Carpio,
ciego fob.
David , ya el dia llege
en que Dios te prometió
entregarte a tu enemigo,
porque a tu eleccion fe entienda
que la venganza ha de fet.
Dav. No permita fu poder,
que yo al Rey ungido ofendas
Antea tu , en peligro igual,
porque mi lealtad fe crea,
traeme encendida una téa.
Abil. Voy á herir el pedernal.	 17,4,+.
Dav. Llegaré, fin fer fentidoa
al Rey.
SI/.
 Que ya qiie defdefia
la vifka darme una Celia,
no fe le deba al oído!
,Dar. Por fundar mas lo que tantó
le baftaba á perfuadir,
le voy procurando afir
Ja orla del regio manto,
cortandole parte poca,
aunque al decoro me atreví.
Saul.
 Como he torcido la cabal;
perdí de villa la boca.
Cev m cucL'llo le carta sin ped4C5.
de la capa.
Dv. Logré mi mucha olfacIa,
toque á	 qtai conflito !
ya he cometido el delito,
vendré á pagarle algun dia.
Aziá allí una antorcha lucel
norte inquieto, pues al parro
fe mueve fu ardor e
-caí°
del rnifrno , que le conduce:
fi en prender
 ene trayder
aigun excalfo Ce atreve':
ci( nde ens, David aleve.'
Salt
	 ocn la tea encendida, y 0'1 bolrer
haZia jus pies a David.
Dar. A tin pits, Rev,
 y fi.6.or.
Sal». Tu junto á mi {.3. qué difeulpa
tendrLs , fino que matarme quieras':
Dav. Antes de efcucharme,
no
 roe ealjudiquel- le. culpa. Levantafi'.
Pino en edecencia toca,
que a S, tí	 Iety de
le c. le-a en vez de doze.1
,r ee
 len ele aquella toca. T .n4e
 la tea.
de elle alacIsue , que en 
.e.e..no
iorka pues otra vez
hofpeclage nos ha, dado.
a, todos los demás
entien delante de mi,
porque yo, y Abifaí
nos quedarémos atrás"
Abaf: Entra tu.
Zaq. Haga effas pruebas
otro, haga otro la guia a
que yo tengo antipatía
terandiilima con las cuebas.
rAt,i'f., Pues yo entramé, que arrogante..
lltga el Rey en nueflro encuentro.
Vén , David..
.Day, Ya bufco el centro.
Entran en - la cue6a.
Zal. Entraré, pues van delante;
ya el encubrirnos os toca,,
cueba hermana en tal aprieto
mas como tendrá fecreto
quien jamás cierra la boca?
Sale Sai;l con un capote roxo	 nliaNt!:*
San' /. Gente parece que ha' entrado
en cae centro efcondiclo;
y aunque. ealenér fe me ha perdido,:
y Jonatis ha, manchado
pnr otra parte, rigiendo'
otra erquaelra. de 'Soldados,.
por vér mis pe.fres logrados,
aunque falo entrar pretendo,
por vér fi a • David yo miren()
hallo (qué horrible es , -y, fea
la gruta e. ) entrará, auneye fea .
un bofquoece del abifenea e
Salen David
 •
y ,g412ilal por la otra pare.
Zar. Corno tenernos la entrada
de la cueba tan enfnente,
y eftá obfcuro, faeilmente
fe vé , que por la ralgader
quiebra entró Saíd.
ra41-if; y Iré mal,
que fin tino acá ha guiada,
los eyaffos.
Dala Ponte á mi lado,
y en el Cielo confiemos,
Sale Sail , corno que no re,
S4t;1. Como de la claridad
vengo e aeui• dende anochece
deslumbrado nae parece,
que es mayor la obfcuridad e axdae, de,
el
. 1	, „
vado
 y	 4' 'IV, (1 	 1.1e
que entonces fue ei ruego enotii,
licito, pues . aunque afirmo
loa tiene en lo temporal.
un Rey fuperior dominio,
fon t7ibotos refervados
fobo para Dios los hijos.
Mas mi padre a tu pi efencia
me embió , y los afperos -ri(cos,
que atarea pifaba en el- monte,
troqué en los jalees bruñidos
del Palacio , donde hallé
en la purpura de Tyro
cambien eCcondido el afpid,
guando engadiufb , y nocivo
prefumi , que leadexaba
emboreado en los tornillos.
Aquel elpi,-itu impuro,
que en ti empezó, fue, MiniarO
	
de la jufticia de Dios, 	-
por aver dexado vivo
al Rey de Arnalech : metió
en tu pecho de prefidio
fu rabia infernal haciendo
que ayrados , y,, enfurecidos
/tila ojos , vertieffen fuego,
y no llanto compaffivo,
y en tu boca fuellen baleas
los que iban a fer futpiros !
Mas yo, guindo á tara ardiente
paffion eftabas rendido,
manejaba el inarumento,
y tu intolerable 'abyfrno
de aquel dulce velefao,
blandamente adormecido
fe iba quedando, pues promptoa
los dedos ya , o ya rernifros,
al rebatir de las cuerdas,
lo que en ellas fue gemido,
fin ditacion en tu pecho
fe pafraba I fer
Quien creyera, que, una dulce
cac.Oancia huviera rendido
de van pefada cadena
los eslabaries prolixos¿.
Toexcaaatables fccactos
dc Dios ! auca para cae auxilio
ordes6 fu Providencia,
que en tanto que á alvedrio
tui gar!ado hollaba el 'Valle,
yo entregado al exercicio -
fonoro,
DaVra erj
el Sol verle procuró,
que para alumbrarte , yo
la luz llevaré en la mano:.
figuerne fin ir fiijeto
al rezelo , que_ en 'tal calo,
para affegurarte , el paffo,	 .
vá delante tu refpeto,	 A72(14Y34
S 41i. Si vine lleno de enojos,.
como mi furor fefliago
raav. lis, que entrarte al venir ciego,
pero al falir vén tus ojos;
mas no vés la claridad
que otra antorcha te previno,
que hafta oírme aloa te imagino
dentro de tu ceguedad'.
Entran por donde jalieron y ria'n buelta
al tablado , faliendo por la boca
de la cgtba.
S4-.». Ya veo el zafir azul,
y ya el fuperior lucero,
y ya tu a-litculpa elpero.
D4V. Pues oye , irrio Saúl,
Supaemo- Rey de ffraél,
ya que cruel tu caaigo
tanto ha que pila la landa,
nunca hollada del delito,
para obligarte
	 Mas' iras,
o darte -menos motivos,
de que: en efta humilde zarza
real nebli tiña el pico:
defde el prologo primero
de mi vida, determino
ir hojoeando los foadros,
por fi los borló el olvido -
de tu memoria , aunque en ella
era juao ; era precifo,
Rey, y feñor,
  que eauviefie
enqua.dernado eae libro.
Quardo de efquadras armadas
de crefpos blandos armiño!,
en las floridas campañas
era ruflico caudillo,
fiando vengala el caaado,
y arnés candido el pellico.
Embiaile
	 Hiti mi paaire
con amorofos indicios,
rogarle que me eiribiaffe
tu Corte ; y aunque he dicho
T.1:1 le ro:Jalae . e lira vaa,
termino irOpropria) no ha aloa
De Lope de
ronoro eflaiviera en él
tan diefiro , que guando herido
le fonaba el inftrumento
en la quiebra de algun rifo°,
naturalmente ayudadas
allí de lo ferifitivo,
era cada oveja un marmot
fufpenías al duke hechizo
del Harpa ; y fi alguna cienos
le interrumpla , medido
el acento de fu voz,
con el concepto mio,
aunque á fu madre llamaba
con amorofo carifío,
parecian , fiendo (luxas,
confonancias los validos.
De las huefies Filifléas
:aunado , con las Tribus
de !Creé' , fuifte marchando
5zia el Valle Terebinto.
Y effando tu campo a vifia
Exercito Enemigo,
vimos latir de
 ('us
 Reales
un corpulento prodigio
de eftatura formidable;
yeftis un arnés, que quilo,
por fer Dragon de metal,
G u e
 l a
 fl
 • gua , y el martillo
fe le graneff:n de eframas,
con un (feudo de limpio
acano cubierto el pecho,
un co;b0 alfange cefiido,
y todo un arbol por larWas
que fin fatiga, 6 perjuicio
del brazo, de hojee defnudol
corno de eftragos veaido,
nacido bevia en aquel
monte de miembros macizo.
Plantado entre los dos campos,
á fingular delafío
llamaba a uno de los nueftros ;
pern todos efcondidos
entre el temor, y el , filencio
no fe hallaban si trrifruos.
Y yo viendo que un profano
idolatra iincircuncifo,
cargado de infame duelo
dexaba el Pueblo el-cogido
de
 Dios,
 para el duro encuentro,
licencia, Saúl ; te pido;
Vega Capo.
y aunque duelofo A mi infancia;
me concedes que al peligro
me
 arroje, y para el cembate
mandas que tu yelmo nairrno
me pongan, dafine tu efpacia,
con refpero me la cifro.
Mas para ver fi velóz,
6 torpe el acero efgrimo,
hago la prueba , y. el brazo
no acoaumbr2.do al eflilo
de rales armas , fe halló
tan eftrafro en fu exercicio,
que por no ponerlo en duda,
quitandomelos, elijo
cinco piedras de un arrayo-,
el cayado al brazo aplico,
la honda rodeo al cuerpo,
y armado del temple fino
de la Fe , que es peto fuerte
.;
hecho á prueba de peligros,
á vifla del Filiftéo
Ja verde palefira pilo.
Defpreciórne fu arrogancia,
pero irritado, y movido
de mis tazones, difpufo
hacer In
- talla conmigo.
La honda torno, y una piedr0
tan cierta á fu frente embio,
que juzgue que la firvi6
de precepto el efiallido,
con que fus vitales balas
quebradas al fuel° vino
aquel de naturaleza
definefurado edificio.
Y quirandole el aifange,
la cabeza le divido
de los ombros , que en mi mata-
penW6 de
 Ins baflos rizos.
Su gente huyó , y en fu alcance
tus cavallos impelidos,
para que fe deruvicfren
los
 llamaban	 relinchos.
Efte fué mi primer triunfo,
efie 	Sail , fue el principio
con que affegure en tu mano
el Cerro	 fin otras cinco
viEtorias , que en nombre tuya
mi valor ha confagurdo,
para ertablecerre el Ke'eno,
que 6, 0zes felices
Pees
.1David 1-erJ egifict
Pues por qué, &loc. , el odio
tanto ha de poder contigo,
que huyendole á tu rigor
el ratio ayrado , y elquivo,
me ha de tener  fiempre el monte
por fu huefped foragido 1
uando de Jerufzién
fail,
 y llegué peregrino
a Niabe Achírnelech,
Sacerdote , conmovido
de ver mi hambrienta mitellas
me dí6 las panes azimos,
aunque eilavan referva.dOs
para los Sacros Miniftros
del Templo, porque en la Ley
tiirperisó alli lo precifo
de la piedad ; y tu ayrado,
defPuLs que te di6 al aviro
Doeg Idumeo-, que entonces'
prefenl:e fue al beneficio,
mandalle que Achim. elech
fuelle pallado á cuchillo,
porque alivió mis trabajos,
con otros ochenta y cinco
Sacerdotes del Señor.
Qaié conflitucion , qué rito
mandó, que la caridad
fea capáz de caítigo?
quanció la piedad- fue reat
guando fe vió en el fuplicio
el hacer bien? ni 'qué Imperil,
fino el tuyo, ha efiablecido,
qae fuellen las buenas obras
confirmadas por delito 1 -
Por qué, feriar, ..ane pertiguee,
guando en lo leal imito -
al can a que• pilado acalb
del dueño, aunque (lenta efquivai,
dolor mirandole al roit
- ro,
le faluda con cariños,
lamiendo el pie,
 que fue
infkrumento fortuito
de fu daño, en vez de dar,
colerico , y Vengativo,
al clefencjo la . prefa,
y a la querella el ladrido?
En qué te ctendi fi acato -
las finezas , los fervicios
fon crimines contra ti,
rni,:;chos , Rey , he coaTictidoc
.,yMóntes de GetJoe'%.
El Señor entre los dos
fea Juez; y fi al regifiro
de mis car3as fuere cierro,.
redo pronuncie el catligo.
La muerte te pude dar
en la cueba , y para indicia
deila verdad, reconoce
efe trozo dividido
de la. orla de tu manto,
que la obfcariclad , y. el Citiel
permitió que le cortara,
quando pudiera atrevido
mataiste , y que efte fea
el potrero beneficio,
y el mayor, porque revoquelli
efwr , el decreto impío
de tu indignation , en tanto,
que el ayre en fu imperio limpio
la tierra - ,en fu bailo feno,
el agua en fu centro fijo,
el toego en fu esfera ardiente.
fon delta verdad teítigos,
,pues can leal vaffallage
gi tus R.eales .pies me rindo.
Abne'r ha de h4rosr entradoi
:'67 1. Alza, David: aqui es fuerza
torcer el tesón remillo
de mi enojo, y mas hallando
tart contingente .el peligro,
por verme entre mis concrarios3
Yo te otorgo quanta: has dicho;
mas como tal vez el odio
en un pecho envejecido
reverdecer Cuele , es bien
que te apartes de mi: aplic4
al tófigo de mi enojo
el anuidoto precito
de la diilancia ; David,
vete en raza
Da-v. Tu gueto ligo.
Que a dividir un pedazo
del Regio manto que viaLo,
anta! Ah 'Sarnuél fagrado,
cómo acordarme - has querido
de, guando te raCgué el tuyo f
trilles pref -agios prolijos
de la divifion del Reyno
de ffraél todos han ato.
No te vas ?
Dar. Ir a te obedezco:
et4
De Lope de
LoS r¡tie en la cueba conmigo
entraron , adonde eitin
Abu. Todos
por la otra quiebra han laudo,
que correfponde ázia el llano.
Dav. Pues vén , que ya que me libro
por aora de S '61,
loi contornos floridos
del C.'arrn,:lo matchar quiero,
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a caftigar ti delito
del necio Naval. .Set/.
 David,
yo dele° fr
 tu amigo,
pero kxos de tí. Day. Yo,
como a Rey por Dios ungido;
reverenciaré tu ron
-1re
defde el mas remoto Cirio.
Saft. Ah Samuel fanto tti ; manto.
Les deshereda
 a mis hijca.
JORNADA TERCERA.
Sale Abigail por lo alto de un monte cen mucho*
villanos , con ceflax de relente ; y por lo alto de
otro monte David, Abi/aé , y Soldados
toca,ido caxas.
rAbig. Aquel es Heimon , bata del Cielo.
Dar. Aquellas fon las cumbres del Carmelo
Abíz. Pues publicad con ruitieas canciones,
que á David le llevamos eflos dones.
Dav. Pues ya que ir contra Navál pretendo,
cligalo a vozes el Marcial eftruando.
'Abig, Y al dulce &ón
 moved el paiTo ufano.
i)./v. Y al són del parche defcended al llano.
e;$ 1,axar tocando
	 una parte clarines
caxas 1 y
 a otra cantando lo fue fe Afee,
todo a un tiempo.
Mulle. Porque David el fuesce
alegre las reciba,
pobres demoftraciones
la Fé las hace ricas.
Dar. 'No oís lo dulce de amo, y otro acento?
Abig. . No efctichais el rumor que affufta el viento
Dar. No veis ruflica tropa que defciende
Abiz. No veis Marcial tropel que el monte yendd
Zaq. Y es gente de Navál fegun promete,
t'acolo por el raftro del vejete.
Abig. Y efquadra es de David, no ves con brio,
largo haita en meter guerra aquel Judío.
Dv.
 Sí me embifte con vanas etperanzas,
muera en nombre de Dios de las venganzas.
Abi,g.. Si David viene á darnos • el caftigo,
mí humilde rendimiento vá conmigo.
DaV. Pues bolved á tocar, porque marchemos.
A64. Pues cantad otra vez, y caminemos.
	
iweiren a cantar, y baxan .	 befa la tierra que pifas.
4l Teatro.	 Juzga, que la inobediencia
	r Abiz.Heroyeat CaudilloHebreo, de
 rodillasr,	 de mi efpoto ha Cid() mia,
la que
 efti a tus pies rniclida
	
y como culpada en ella,
ts AbigaIl, que humil_de
	
a mi rolo, me caniga.
D.
ele MO
David PerPguldo
No arruines lo ccrtorrIns
del gran Carrile ; ni tifus
de n ueara fangre las
con que fu falda n;2tieee.
Ya muerto Navál mi efice'o,
ella accion fe dete.rrnina
ella tu efclava. , que ufana
conduele pebre familia
para traeilre	 feñor,
dones, que aunque no configan
fer obras de la opulencia,
fon del delco premiffas.
Dav. Abigail la prudente,
para qué á mis pies te humillas,
guando te fube tu nombre
fbbre las Eftrellas miCinas
Bendito el Dios de Ifraél
lea, que con fu Divina
mano te truxo á mis ojos,
el lenguage con que explicas
tu humildad ; bendito fea,
pues. tu, Abigail , bendita
delante del Sefior eres,
somo entre todas las hijas
Sion, que 'Cola tu
pudieras templar las iras
de David, pues tus palabras,
mas que tus dones me obligan.
Recibid agradecidos
ella que Dios nos embia:
fatisfecha
de tu viitud , la Divina	 -
providencia del gran Dios,
que fea tu efpofo me avifa.
En mi humildad fu obediencii,
mis aciertos acredita.
Varo. Dichofo feré, en tus ojos.
'Ab:. Contigo aumento mis dichas..
Va-v. Vete en paz, que el Orizonte,
que viene la noche avifa.
rAbi.g. El Dios de Jacob te guie.
Abif Difcreta , y herrnofa admita.:
1)47. Una inclinacion heariefItt
acá en la idea la pinta.
r.Abij. Un halaguefio refpeto
que le admite le obliga.
1)417. A las demás aventaja,
como de nacar valida
vence a las plebeyas flores
la roía entre las efpinas,
y Montes de Gelboé.
Abig. Bizarro á todos pnefiere,
qual fuele
 en
 eva frorida
el arly)1 que lleva el fruto,
que grana y oro matizan.
bale Qua! bello efpofo cabrio
del Calad fe precipita,
fu cabello por los ombros
fe defpefia en ondas ricas.
Abig. En lo arraaible parece,
que 21 fragra.nte Cedro imita,
que fobre el Liban() prueba
fu incorruptible hidalguia.
Dav. Toda es perfeaa a los ojos,
Abig. Todo es amable á la
 villa.
Dav. Bendigala ilempre el Cielo.
Abig. Siempre el Cielo le bendiga.
Dav. Hagale el clarin la falva.
"INg. Y vueftras vozes repitan
de David las alabanzas.
bav. El Sol fu belleza embidia.
ocan caxas , y clarines, y extranfe A íI
y fía Palieres cantando a tsn	 tient7
po , y quedanfe David y Abila;.
Arr. Quien de vofotros fe atreve
baxar en la campar-1'a
conmigo porque á ella hazaña
nuefiro Dios mis palios mueve.
El Filiftéo cercado
tiene I Saúl , y ha de ver,
que no le quiere ofender
quien fu vida ha affegurado.
Ya viene el fllencio 'mudo
de negras Con-Iras cubierto,
y baxar quiero al deGerto,
donde Dios librarme pudo
de los fangrientos rigores
de Sa61. Abif. Yo baxaré
contigo, que d'Halaré
tus peligros por favores.
))419. Imitas en el valor
Joab tu hermano. Abif. Intenta
pues Dios tus palios alienta,
un hecho heroyco ,
Dav. Al campo del Rey irémos.
Offaré morir contigo.
Daro. Que quiero que feas tenis°
de mi intento.
Abif. Pues lleguemos.
Din'. Es menelier una efpia
para lograr mi defeo,
Abif;
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rAw: Soldados tienes, Zaquí.ee
Apareceje Zaitte'o en lo, alto del Monteo
Zay. Solo á mi me llama el dia,
y ha de falir fin nublado!
Day. El temor puedes perder.
Zaq. Ya no tengo que temer,
que lo temí adelantado.
Iv. Vén conmigo.
ZaT. Qué ligero que lo pronuncias!
Dar. En yute) re efcafas.
Z.
 Es que en lo llano
me efpera el tepulturero.
A>et. Ea ; ya hemos bax.ado al llano.
Zaq. No es muy llano el baxar yo.
Dav. Aunque la noche formó
fornbras de friendo vano,
en cuyos negros tapices
meato Orizonte fe encubre,
el pavellon fe defcubre
de/
 Key.
'Ab j: Pues Calor, qué dices
Dar. Que he de entrar en él advierte,
que para efte grave empeño
Dios
 ics
 ha infundido un fuerio,
que parece eue la muerte
de eeanfa
 en
 él tan figura,
que fi el Sol los alumbrara,
nuellra villa los jUzgara
lienzos de vana pintura.
Poarados. en tierra elan
como flores que fe yelan
al cierzo, haaa los que velan
el campo todos me din.
Por Laryini permiilion,
genera° aliento , llega,
que el fueño , y la fombra ciega
dan a mi intento ocafion.
Una antorcha eai encendida
en el pavellon Real:
Saúl duerme. Ab:/ Sea fatal
noche 'de Cu ingrata vida.
Si es tu enemigo mayor,
que te amenaza, y per ligue,
tu feguridad te obligue.
Dale la muerte, reñor.
D.n.
 Qué dices quien re privó
el fefo
 Es dc Dios ungido
el Re y , y tu inadvertido
quieres que le mate yo'.
Si folo porque atrevido
fu ropa 
. ueaé cortar
la orla , para moarar
mi inoceecia perreguido
de fu tirana violencia,
en la mia no hallaré
abrigo algun tiempo , que
Dios rue
 ha dado efia. ientencia.
Advierte fi acta offára
poner la mano ( ay de mi
violenta en el Key aqui,
el caaigo que efperara!
No pondré violenta mano
en el ungido de Dios.
.446if. A que venimos los dos?
,7Dge. No a un hecho tan inhumano;
ya veo	 la cabecera
 fu
 lanza.
Pues fi me das
licencia, David., veras::
Dan?. Si tu labio perrevera
en fu ofenfa :vive el Cielo ::
Entra, y ta enojo reprime;
qua las
 piedades eflime
roas n,e	 mifino rezelo
Dav. Zaquéo re ha de quedar
fuera por, fl algunas guardas::
Z09 Con. tu auCencia me acobardas,
-
Abij: Pues no Cabrás avifar,
fi en el peligro nos ves'.
Zaty. Primero , fi en él me veo:,
he de avifar
 a Zaqu&a,
que ponga en cobro los pies.
Abif: Qué tantas veces re fies
de Sala' 'qué gran fimpleza!
Dot`P. Yo he de vencer fu dureza
puras lealtades mías.
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Zal. Pintan al fuerio , y
 la
 muerte
en todo muy parecidos,
pues yo foy de los dan ruidos
como un gato que defpierre.
Qualquier earuendo importuno
me da affombros , me da efpantos,
fi todos duermen, de tantos
no podrá roncar alguno?
Bien pudierades , Dios mío,
rarnbien hacerles callar;
pero pienfo que el roncar
enta en el libre alvedrio.
Ningun remedio fe aplica,
porque i eaas muertes fe ignora,
al cocodrillo fi llora,
D Y
Daviel . Perfeg,aido y Montes de Gelbd.
que ande mientras viva en cueros,
con los patios mal medidos.
Day. Acaba.
Zaq, Vaya en mi ayuda
el que crió á los judíos.
	 aaafio,
•Abai, Pues David fi nos bolvemos
antes' de Cer conocidos,
como labrin que eres tu
quien pudo en letargo frío
dar la muerte al Rey Dav, Verba
que me delcubro, y me libro.
Saca Zaquj2 .un barril pequeño.
Zaq. Calla, valete el diabio,
quieres que leamos Cenados':
DaV, Por qué no vienes callando
Zaq. Elle pleyto no es conmigo;
viene cantando una rana
en el barril , y el ruido
nos puede echar á perder.
Dav. Tus miedos te lo avrán dichori
porque aunque en Cl efluviera,
es tan
 breve, y corto el litio,
que por let tan poca el agua,
no cantará. Zaq. Pues yo he vifio,
no a una rana, fino á muchas
cantar en medio quartillo.
.D4.a. Subamos al monte aora.
Zaq. Por fer tan breve el camino
iré, fi me dás licencia;
al Carmelo. Dirti. Elle reivicio
te premiará mi cuydado.
Di á Abigail, que á los limpios
alvores del Sol iré
( pues Ion decretos Divinos)
a fer dichofo en rus ojos.
Zaq.. La moza lo ha merecido;
porque guando no tuviera
mas dulce, y fabrofb hechizo,
que fer liberal , balaba
para calarla conmigo. 	 - varei
Suben al monte David, y Abilai.
Daro. Ha Soldados, los que al Rey
guardais , como en el peligro
days al defcuydo el valor,
fabiendo que hay enarnigos 1
Sale Abye'r.
Abn. Quien di voces en el monte?.
Day. Si eres de los doo que hala reoido
cuydado de. la peoroaa
del .1;?, ey,
 , en vexti4d E¿-
que
y 1 la vibora fi pica.
FI baliliCco mirando,
fingiendo la voz la hiena,
engañando la firena,
y los Soldados roncando.
Con la voz terrible , y bronca
hablan los que efián riñendo;
pero que eflando durmiendo
pudieran echarme una ronca
Dentro Abiral ,
 y David.
Dexame fefior. Dra. Detente,i
Abel. Yo elcufaré tu peligro.
Zaq. Ea, ya delpierta el mundo,
y me han de matar á gritos:
que matar á -an hombre á palos,
ni es novedad, ni es capricho.
Sale Abifa; con la lanza , y deteniendo.-
le David.
Dexame , David, que tome
venganza de tu enemigo,
que con la herida primera,
de mi heroyeo aliento fio,
que fe efeufe la fegunda.
Pav. Para fer grave deliro
hala tu imaginacion,
pues te dá traydores brios:
anueftra Abilai fu lanza,
que ella prueba me permito Datfehea.
para que conozca el mundo,
pues los Cielos ya lo han vilo,
que perfeguido le guardo,
y le perdono ofendido.
Como es tan feco el defierto a
fin fuente, arroyo, ni rio,
tele otros campos traen el agua
al Rey, que en fia tienda vimos
de agua un pequeño barril.
rAbif. Pues qué intentas'. Dav. Determino,
que fea la fegunda prenda
que me firva de teligo,
/que no le maté pudiendo,
pues le tiene Dios dormido;
entra Zaquéo por el.
,Zaq. Elfo no tf muy bien dicho,
ni en fu lugar , fi los tres
fer piadofos venimos e.
como envias por el agua
Cu mayor enemigo':
que le haré dos mil afrentasa
permitiendo vangativoa
De Lope de Vega
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Day.
 Valedme, peflaCcos frias
Ah Stair1 ! guardete el Cielo
de tus fieros enemiaos.
Sat, Ah David ! tu reynatás,
que afli el Profeta lo dio.
 vanre. .
Salen el Ve jete , y Zalfec/o , cada ..Teno por,
Pe parte.
Zaq. ECté en buena hora el Vejete„
Vtj. Y vos vengais en mal hora.
Eírá es intencion traydora,
que efiá llamando un cachete:
mas para no dervaeatar
(fía eftarua hecha de olvidos,
de los años carcomidos
que en ti han venido á parar,
lo dexaré.
1/e:1. Quien me ultraja
con voz de tan viejo, mienteki
Za7. Como conferva la gente
los nifperos entre paja:
affi por tener feguros
los figlos paliados ví,
que los guarda el tiempo en tia
donde los tiene maduros.
Tu feñora ya eflará,
de lo ferrano olvidada,
con galas de defpofada.
1/ej.
 Y que el Sol la embidiará,
que fu hermofura le ciega,
riendo de David muger
'galas de Corte han de fer.
Zaq. Mas ya fale, y David llega:
Salen David por una parte, y A;gal?
por otra.
Vv. Quiere el Gran Dios de Iftad
que te elija por efpofa,
y yo ella union ventura&
coy la dcbo á ti,
 y á él.
Y haciendo con pecho fiel
una cuerda diftincion,
acudo, en efla ocafion,
entre amor, y reverencia,
al Cielo con la obeJiencia a
y á ti con la aftimacion.
Viviendo rnifero y necio
Navál
 no
 rne focorrió,
y muriendo en
 ti,
 ene
 dió
la prenda de maor precio.
Trocó en favor el defprecio,
que mereces graves penas.
Sale Saf.a.
S41.%I. Quien turba el friendo frío
con vanos acentos, guando
defcanfa el Rey D'el,. El miírno
que pudo matarle dentro
de fu tienda. Sat;/. Es el oído
quien fe engafia : Cielos ella
no es voz de David ! amigo,
que me avifas tan piadof;),
ares David? Day. Siervo indigne
by tuyo : yo foy David,
invitlo Rey ) y te avifo
del peligro en que has citado,
como fuera tu enemigo
quien te halló durmiendo, y folo3
y fern fieles tercigos
tu lanza, y barril del agua,
que por fé de tu peligro
tomé de tu miCma tienda.
*S'ata. En qué entrañas han cabido,
tantas piedades ! David,
ya te doy nombre de hijo,
pues me guardas, guando ye
tan fevero te per - ligo:
baxa á mis brazos.
Day. Los Cielos
'en quien mis deferías libro,
no quieren que yo me fie
de tu voz, guando ya he villo
experiencias de tu enojo.
Sax;/. Con lealtades me has vencidos
baxa , David. Day. Mis temores
. lo eflorvan. Sao». Yo my tu amigo.
Dar. Tu corazon , y tu voz
Ion
 contrapueitos diftintos.
Saul.
 No
 by tu Rey ?
Day. Si feñor.
Saa Pues obedece. Den'.
 Es cielito
la obediencia, guando el Cielo
me enrefia en ella el peligro.
Sat;/. Pues qué intentas?
D ay. Huir la muerte,
defter; ado, y peregrino.
Sau:/. No es mejor que yo re ampare?
Dala Mi guarda á los montes fio.
Sat;/. Por (luV'
&ea. Porque hin mas firmes.
Solo tu bien folicito.
'1)(41'. Queda en paz feilor s
por-
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porque ocationó en Naval,
la muerte mudanza igual,
que fu avaro proceder,
lulo dexndo de let,
pualera fer liberal
mas ya que a eda dicha llego,
darme tu mano es razen.
Abfg. Con ella la poffeilion
del alve_clrio te entrego.
.Tocayi te77 clari;; , y caxa,
Paro
.
 Turbó un darla mi l'A -lego.
Abig . Si Sat'il te figue ayrado.
Day. Jonatás defe cuydado
nos facara . pues ligero,
corno vé que ya le efpero,
en un cavallo ha llegado.
Btie/ye ;, tocar , y fale jon>ta'.: en un
cavallo.
jonat. Si con fé de tantos dias
tu amor, David , merecí,
fufpende aora por mi
las feftivas alegfias:
Mi padre, y yo: ay penas mías
Bolveis á matarme Jonat. No,
que mi pefar no llegó
let de tanto clefvelo,
defienda tu vida el Cielo,
y muera. mil - veces. yo.
Ocupan los Filiftéos
los Montes .de Gelboé,
y Sat.il que fiempre fue
ambiciofo de trofeos,
marcha con pocos Hebreos
en fu buf-ca , y fu offadia
le ligue, que es deuda mía,
guando una tragica muerte
a él , - y a mi nos advierte
de Samuél la profecía.•
Yo viendo breves los plazos,
antes que con noble fe
Ja vida al peligro dé,
vengo a darte. a ti los brazos;
y fi quedo hecho pedazos
entre el, polvo , y el tropel,
corno by tu amigo fiel,
al facarrne el corazon
huirá el barbare) efquadron,
porque tu etlarás en el.
Day. Pues con oírte rue aliento ,
Ceguirte : y ef. ha de
Abig. Pues mi amor no ha de podee
vencerte jan4t. Muda de intento
,Teá prcfencia temo.
¿Temía. Y yo Ciento tu riefgo.
Dar. Ah ii mi intencion
pudiera en efta ocafion
en los dos con fin empleo,
ya que divide el defeo,
partir la dernonitfacionl
jorat. Dio, que 4 los demás te excede,
que no te arriefgues querrá.
Dav Pues foto Me detendrá
penfar,
  que, rni intento puede
ofender a Dios ; mas, quede
a l'olas con él mí fé,
por ti alcanzo que me dé
algun avifo. Jon4a. Tu zelo -
te oHgue.,Abig. Propicio el Cielo
tus aciertos cité.
Jonat. Y porque a mí padre ligo,
amigo, a Dios , que ya efpero,
que cite lance fea el poftrero.
Day. Iré yo a morir contigo, •
fi el Cielo lo ,quiere , amigo.
To,cari caxas m
Jonat. Ya marchan.
Day. Alma, llorad.
jonat. .A Dios.
Day. De tu- verde edad fe -.cluelt.
joaat. Aqui es el dolor !
Dav. Que trifteza!
jonat. Qeé dolor! .
Abig. Y qué exemplo de amifladl.
vanfe , y queda David fOla .de rodilla4
Day. Señor, de, la, indignacion
de Sanl no me aff,:guro,
que no hay buril contra el duro
bronce de fu obiliaacion.
Y entre los dúos impíos
que tino , me aflige mas
el riefgo de Jonatas,
que no los trabajos mios.
Guiadme, porque le defienda,
fi conviene en trance igual,
y día antorcha celeflial .
falga a enfeñarme la fenda.
Aunque es humilde, y .peitteri0
mi ruego , avr 'a ie efcuchado
el Cielo, pues ha tomado
ya por interprete_ -el, fueto.
Re-
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Recuefiale a dormir, y aparecen dos Aje/es
ev lo alto quo vin baxando cantando eflas
coplas , ka.fla abaxo donde eflei un Altar, que
cubi-rto con una nube tiene una Imagen de
nutifira Señora , y del Niño Mies debaxo de
el/a , y en llegando al Altar fisbe todo arri-
ba quedando David por tronco del arbol,
de donde 12.-ín fubiendo los Angeles,
y el Altar '4,1,4 lo alto-
1.
 David,
 prevente las dichas,
pues con repetidas glorias,
forma de felicidades -
derde oy tus trabajos toman.
Ang. 2. Que te referves del riefgo
quiere Dios
'
 ya que te nombra
por bafa
 fundamental
de fabricas myfteriofas.
t. Serás el fertil terreno,
que brote en diflinta copia
flores bellas, con que .1 Cielo
un ramillete componga.
'Av. 2. Maria, pura azucena,
abrirá candidas hojas s
y JeCus clavel Divino,
teñido en fu fangre propria.
Y la tierra, con voz de aplaufo heroyea,
y el Cielo á un anifrno tiempo Los dos.
con mugca fonora,
dén el Cetro á David, y a Dios la gloria.
Cubrefe con mt.:fica , y le
-oantafe David.'
Daa. Lo que a mis padres Jacob,
y Abrah5n , con prodigiofas
fefiales ditie a entender,
feguncla vez me lo informas:
Señor, tu grandeza alabo:
Tocan caxas.
pero ya las caras roncas,
aunque, lexos dán aVifo,
de que fe embiftan las tropas :
Dios manda que no me arriefgue,
y afii es fuerza que no rompa
fus preceptos, aunque veo
que ella obediencia es coflofaa
'pues no ayudo a Ionatis.
Pero munbo mas me importa
guardar el orden del Cielo:
voy a juntar, aunque os 'poca,
rni gente, y ya que no puedo
ir a entrar en la remota
batalla, citaré a la mira,
Vega Carpio.
por fi la lea rigurofa,
que contra Ifraa: pronuncia,
pladofo Dios la deroga.
	 Arma:.
Vafe , y
 bnrlvon
	tocar s y fide
con la e.0)a.!a defnuda.
Abn. Ya los Fililléos vencen,
y con miferable rota
el Pueblo de Dios padece
crueldades, que el rigor forma.
Cav6 el Rey del cauro, y como
fangriento efpfn
 de
 copiofss
flechas cubierto fafiudo
fe rebnelve entre las tropas.
Subiré a la cumbre, adonde
, y Jonat5s aora
llegan, que el morir con ellos,
en mi es duda, y no lifonja.
Entrafe Abne'r,
  y tocan , y baxan defpe-
ñandofe hafia el tablado Sat/I, y Jornal-,
con flechas en las rodelas,
 y
f;ingrientos.
5.4f;1. Filifléos , ya os vengafteis de Sa61.
Jaa. Qué bien fe logran,
Samuel fanto , tus aviros !
Sal». Ah
 David,
 veráfie
 acta
feguro
 de to peligro !
que fus piedades efconda.
Dios para el Rev de Ifraél!
donde
 fu:
 rnifericordias
eftan
 mas pues me las niega,
con voces que el ayre rompan',
quiero que xarme del Cielo.
Jon. Quien es el que al Cielo enoja
'at/I. Hijo
Jon. Señor
Otra pena!
el Divino brazo roma
tambien en ti la venganza,
fi el delito no te toca :
como te ha comprehendido
ti la
 ley
 rigurofa?
Jon. Juito es el Juez, y ferS
culparle imprudencia loca.
Sat/I. Porque en las ultimas anaas,
que por puntos nos congojan,
los dos acabemos juntos,
aunque mortales lo efiorVan
las heridas , uno
 a otro
nos acerquemos.
Jon. Aora llegaré arraftrando
David
 Pev,feguido
1 darte los brazos.
Sal». Los rnios torna,
aunque es el dolor de verte
la li:cha mas veneno(,
que ha llegado a concluir
lo que empezaron las otras:
Jonatás yo muero.
jon. Y yo entre mortales congojas
de ti me aparto.
Entra cayendo fonaass
Said. 'Detén
fentencia tan rigurofa :
muerte, pues poco te cuefta,
dilata mi vida un hora,
halla que mate a David.
No le permitas la gloria
de que
 viva,
 pues yo muero;
no quieres'. pues poco importa,
que en labiendo que yo he muerto,
le ha de matar mi memoria.
Dentro Soldados.
,S. Ea, Soldados, huyamos
todos al Cedron.
Entra cayendo Sata.
2. ViCtoria.
Salen David, y todos.,
Darr. A effe que me trae alegre
el avifo , de que rotas
las Efquadras de Ifraél
quedaban,
 y la perfona
de San' luchando ya
con la muerte, y la congoja,
cuelguen de un tronco.
Zay. A (fi premias
el venir con prefurofa
diligencia, y darte nuevas,
creyendo hacerte lifonja
del peligro en que fe halla
tu enemigo? D4V. Mas me enoja,
que me firve:
eacecutad el cafligo.
, y Montes de ,Gelbol: 4
Zol. Ya le ahorcan:
menfagero fOys , amigo,
mas con albricias de ¡Ova.
D4V. Las defdichas de fu Rey,
las juzga David por pR:prias.
Sale Ab». ir.
An. Librarme ha kjue, ido el Cielo,
porque puefro á tus heroycas
plantas , del tiifie fucello
te infor .
Dal. Ya liga ociofa tu noticia:
murió el Key:
Ahn Y con eL, en edad corta,
Jonatás tu grande amigo.
.Dav. Elfo entlittece mis glorias
Montañas de Gelboé,
que de aquella lattimofa
tragedia fuifteis teatro,
jamás cayga en vueftras rocas,
ni la lluvia de las nubes,
ni el rocío de la Aurora.
Ábaz. Con los defpojos huyeron
los Filiftéos , y todas
las reliquias de las Tribus
que quedaron, fe conforman
en marchar ázia el Cedron,
donde con apiaufb, y rrnpa
te eflán , David, aguardando
para darte la Corona.
Abif Ya que fu palabra cumple
Dios,
 es bien te difpongaa
á obeckcelle.p.,. Marchemos al Cedron.
Oy
 te coronan tus ruerito*
Todos. David viva,
Key de Judá.
Dar. Y aqui ponga An
á las perfecuciones do David
fu heroyca hiftoria,
y folicite el perdon
el affumpto ole fas glorias e
FIN.
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